













切需要制定一部比较完善的民法 ;同时 ,宪法的公布 ,经济体制改革的开展以及围绕民法
制定问题的讨论结果也已创造了付诸实现的条件。① 主张“条件不成熟论”者则认为 ,“由
于民法牵涉范围很广泛 ,很复杂 ,经济体制改革刚开始 ,我们还缺乏经验 ,制定民法典的条











④ 陆文山、史际春、孙宪忠: 《 1992年民法学经济法学研究会年会综述》 ,载中国人民大学报刊复印资料《法学》 1993
年第 5期。
参见辽宁省人大常委会: 《民法通则的回顾与展望》 ,载《法学研究》 1991年第 3期。
王汉斌: 《关于〈中华人民共和国民法通则〉 (草案 )的说明》。
林亨元: 《我国需要制定一部比较完善的民法》 ,载《中国法学》 1985年第 2期。
纪念《民法通则》实施 10周年座谈会 ,会议结果表明 ,“我国立法机关、司法机关、行政机关
和法学理论界已经达成共识:制定一部现代化的、完善的民法典的时机已经成熟! ”① 但在
同年 10月召开的中国法学会民法学经济法学研究会年会上 ,有相当部分代表则认为目前制
定民法典的时机尚未成熟 ,有主张“学术条件不成熟”的 ,也有主张“经济条件不成熟”的 ,还
有认为当前社会主义市场经济的发展、社会观念和民法研究等各方面条件均不成熟的。②
一、当前我国制定民法典的社会经济条件
新中国成立后 ,我国民事立法进入了一个崭新的阶段。 1954年、 1962年、 1979年曾三
编民法 ,但是由于历史条件的限制 ,均未成功。改革开放以后 ,为了解决紧迫的社会经济生















展” (十一届三中全会 ) ,再到“以公有制为主体 ,多种所有制经济共同发展” (十五大 ) ;在经
济体制方面 ,大体上是沿着从高度集中的计划经济体制→社会主义有计划的商品经济 (十
二届三中全会 )→“国家调节市场 ,市场引导企业”的市场取向改革 (十三大 )→社会主义市






尽管 ,与西方国家相比 ,我国的社会生产仍然比较落后 ,商品经济还不够发达 ,需要一
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②
③ 参见江流等主编: 《 1996— 1997年中国社会形势分析预测》 ,中国社会科学出版社 1997年版 ,第 19页。
参见柳经纬等: 《中国法学会民法学经济法学研究会 '97年会综述》 ,载《中国法学》 1997年第 6期。
梁慧星主编: 《民商法论丛》 (第七卷 )卷首语 ,法律出版社 1997年版。
个相当长的时期实现社会经济的现代化。但是 ,较之旧中国制定民法典时的社会经济制
度 ,当前商品经济的发展则明显更加充分、更为成熟。 体现在: ( 1)广泛的市场主体:一方
面 ,分工高度社会化使得越来越多的市场主体从事专门化的生产和服务 ;另一方面 ,生产
力的发展使商品和服务的数量、种类大大增加 ,无疑刺激了每一个消费主体积极、迅捷地
参加商品生产与交换。 ( 2)完备的市场体系:当前已初步建立了一个跨行业、跨地区、涵盖
物质商品和所有生产要素的全国统一的大市场 ,并逐步与国际市场接轨。 ( 3)公平的市场
环境:在相关法律、政策引导下 ,当前形成了相对公平的竞争环境和良好的市场秩序。 ( 4)
当前商品经济发展得十分稳定。这是因为 ,我国大力发展商品经济是经济体制改革的历史




改革开放前 ,我国经济体制上学习苏联 ,逐步建立起高度集中的计划经济体制 ,排斥
商品经济的发展。 民法作为商品经济的法 ,也就失去了用武之地。再加上法律虚无主义
(“尤其表现为私法的虚无主义、民法的虚无主义”① )的影响 ,我国民事立法几乎空白 ,民
事关系无法可依 ,基本上停留在依靠民事政策、司法意见调整的层次。
十一届三中全会后 ,经济体制改革不断出现理论突破 ,商品经济快速发展 ,法制建设
逐步受到重视 ,客观上要求加强民事立法。这一时期 ,民事立法十分活跃 ,制定了一系列民
事法律法规 ,民法体系初步建立。 《婚姻法》 ( 1980年 )、《继承法》 ( 1985年 )、《民法通则》
( 1986年 )均以单行法的形式颁布。作为债法主要组成部分的统一合同法即将制定 ,物权
法也已列入立法规划。 民法典各编虽不健全 ,但基本框架已经建立 ,民事关系基本有法可
依。进入 90年代 ,《海商法》 ( 1992年 )、《公司法》 ( 1993年 )、《票据法》 ( 1995年 )、《保险法》
( 1995年 )等先后颁布 ,商事特别法基本齐全。
制定民法典 ,需要具备一个适宜的法制环境。在立法上 ,制定民法典必须是进行我国
社会主义市场经济法制建设的客观需要 ,并且要具备一定的法制基础。 在司法上 ,要有实
施民法典所必需的职业操作机构和相应的法律适用经验。笔者认为 ,我国法制建设作为社
会主义精神文明建设的重要组成部分 ,虽历经风雨 ,但其成就显见 ,并且为当前制定民法
典提供了必要的法制条件。
在立法方面 ,当前具有更为完备的法律制度 ,民事立法经验也更加丰富 ,从而为制定
民法典提供了较好的立法准备。 新中国曾三编民法 ,并于 1986年制定出具有准基本法性
质的《民法通则》 ;其他民商法律几近完备 ;《宪法》和《民事诉讼法》也早已颁行 ,为制定民
法典提供了根本法上的依据和程序法上的保障 ;在长期的立法实践中积累了丰富的民事
立法经验 ,立法技术和立法质量显著提高。当前急需制定民法典 ,以落实民商合一模式 ,使
商事特别法有所依归。 可以说 ,民法典到了呼之欲出的时候。
在司法方面 ,当前所具有的优良的民事司法环境更是今非昔比。主要体现在: ( 1)我国
早已确立了四级二审终审的民事审判机制 ,各级法院普遍建立 ,法官队伍逐步壮大。民间
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① 江平: 《新中国民法的发展与佟柔先生》 ,载《佟柔文集》 ,中国政法大学出版社 1996年版。
仲裁机构也纷纷设立 ,裁决平等主体间的合同纠纷和其他财产权益纠纷。 ( 2)我国宪法规
定 ,司法机关依法独立行使职权 ,不受非法干涉 ,确立了司法独立的原则。尽管实践中存在
少数干预司法机关依法办案的情况 ,但比起旧中国无疑要进步得多。 ( 3)我国民事法律法






力。新中国的民法学经过三十年的艰难形成和发展时期 ( 1949— 1978) ,自十一届三中全会








当然 ,“从整体上看 ,我国民商法的研究仍然处于较初级的阶段”③ ,在国际学术界的





















赵中孚等: 《 1997年民商法研究的回顾与展望》 ,载《法学家》 1998年第 1期。








首先 ,当前法治社会、法治国家的目标已经确立 ,观念初步形成。依法治国 ,是我国社
会经济发展的必然要求 ,也是历史的经验和教训。我国商品生产与交换的极大发展 ,客观
上要求在法制领域作相应的调整。而建国以来的经验教训 ,更使加强法制建设成为无可回
避的选择。改革开放以来 ,我国立法步伐明显加快 ,“可以说 ,到本世纪末 ,中国社会生活中
的主要方面 ,尤其是市场经济活动中的主要方面 ,法律空白的现象将会根本改变。”①立法
质量显著提高 ,司法改革正在紧锣密鼓地进行。 同时 ,我国长期坚持宣传马克思主义法律
观 ,加强培养社会主义法律意识 ,并充分重视全民性法制教育 ,先后进行“一五”、“二五”和






任期内 ( 1993— 1998)制定出大量的规范市场主体和市场行为的民商法律 ,民商立法速度
之快前所未有 ,并超过其他任何一个部门法。私法优先已成为客观的立法现实。在理论界 ,
尽管仍存在着对私法优先的误解 ,④ 但从总体上看 ,民法作为调整社会主义市场经济的基
本法⑤几成定论。同时 ,在社会经济生活层面上 ,权利本位为主、社会本位为辅的民法观基














⑦ 1986年至 1995年 ,全国民事案件平均每年以 20%的速度上升。 参见王涌: 《走向法典》 ,载《南京大学法律评论》
1997年春季号。
同①。
参见李双元、屈茂辉: 《民法是调整社会主义市场经济的基本法》 ,载《人民日报》 1994年 5月 4日。
有学者反对公法与私法的划分 ,并且认为私法优先就是私有制优先。 参见孙国华: 《当前我国法理学中的几个问
题》 ,载《法学》 1996年第 4期。
《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》。
一般认为 ,私法包括民法和商法 ;公法包括宪法、刑法、行政法和程序法等。 这里所说的私法优先是指在我国目前
的社会经济环境下 ,私法应优先于公法发展的观念。





















前例可循。但《法国民法典》却在短短的四年内 ( 1800— 1804)就制定出来。在德国 , 1871年





后。然而 ,《日本民法典》却在不到三十年的时间内制定出来。在苏联 , 1917年十月革命胜
利后 ,为了对付国内外反革命势力的反扑 ,从 1918年下半年起实行战时共产主义政策 ,企
图消灭商品生产与商品交换 ,运用行政手段组织无货币经济 ,直接过渡到社会主义社会。
作为一种特定条件下的革命手段 ,战时共产主义政策发挥了应有的历史作用 ,但也带来了
经济萧条、物资匮乏等不利后果。列宁洞察其弊 ,于 1922年实行新经济政策 ,发展商品经
济。值此产品经济向商品经济的转型刚刚开始时期 ,战时共产主义政策的消极影响远未消
除 ,苏联便于 1922年迅速地制定出《苏俄民法典》。 反观我国 ,新中国成立已近半个世纪 ,
32




④ 林亨元、杨振山: 《民事立法要进一步解放思想》 ,载《群言》 1992年第 1期。
赵中孚等: 《 1997年民商法研究的回顾与展望》。
梁慧星: 《中国民法:立法史· 现状· 民法典的制定》 ,载《民法学说判例与立法研究》 ,中国政法大学出版社 1993
年版。
佟柔: 《民法与商品经济》 ,载《佟柔文集》。
政治稳定 ,社会经济有了长足的发展 ,但民法典迟迟未能制定 ,恐怕不能归结于“客观条件
不成熟” ,而要从立法指导思想和主观重视程度方面找原因。
(三 )进行适度超前的立法 ,是社会经济关系发展的客观要求
科学的立法 ,总是超前的立法。 因为 ,“无论政治的立法或市民的立法 ,都只是表明和
记载经济关系的要求而已。”① 而社会经济生活始终是变化、发展的 ,所以 ,立法必须增强
预见性 ,适度地超前 ,以适应不断变化发展的社会经济关系。 如果立法囿于客观地反映现
实 ,则必然因为现实的发展沦为主观法 ,不能发挥应有的作用。而超前的立法 ,由于建立在
现实的基础上并有适度前瞻性的考虑 ,所以一方面能够长期适用而无需大修 ,使民法典不
致于因为客观条件的发展而滞后 ,从而保持了法的相对稳定性 ;另一方面 ,它能够塑造社
会经济生活 ,启迪社会意识 ,推动客观条件的发展、成熟。
我国 80年代的民事立法 ,受计划经济体制和“成熟一个 ,制定一个”立法指导思想的
影响 ,过于强调立法条件的成熟和立法时机的适当 ,前瞻性考虑不足 ,明显滞后。有的法律
从它通过的那一天起 ,就已经滞后于经济改革 ,甚至成了改革发展的障碍。这种教训是深
刻的。② 因此 ,摒弃片面强调立法条件的成熟的指导思想 ,科学地估计社会经济发展的趋
势 ,加强立法的科学预测 ,适度超前立法 ,是建设社会主义民主法制的必然要求。民法是社
会经济生活的基本法 ,是社会主义市场经济法律体系的基础 ,更应有前瞻性。所以 ,当前制











要” ,③有利于降低法典编纂的难度 ,缩短投入产出周期 ,提高投入产出效益。当前 ,配合建
立和完善社会主义市场经济体制的改革进程 ,现在就开始进行民法典的理论准备和草拟
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①
②
③ 韩世远: 《论中国民法的现代化》 ,载《法学研究》 1995年第 4期。
例如《民法通则》第 91条规定了合同转让不得牟利 ,而在现实的经济生活中 ,以营利为目的的合同转让 ,如期货买
卖 ,已成为普遍的、正常的经济现象。
《马克思恩格斯全集》第 4卷 ,人民出版社 1958年版 ,第 121— 122页。
